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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ  
ЯК СФЕРИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 
 
Предмет вивчення певної галузі знань, будучи цілісною частиною об’єкту 
наукового дослідження, відображає суттєві ознаки і властивості досліджуваної форми 
існування об’єктивної реальності та набуває наукового обґрунтування у процесі 
фахової діяльності [1, с. 91]. Отже, предметом вивчення неформальної освіти ми 
визначаємо інноваційну навчально-виховну систему – теорію і практику організації 
позаінституційної навчальної діяльності різних вікових і соціальних груп. Важливо 
зазначити, що предмет вивчення перебуває у функціональній залежності від 
методології дослідження загалом та суб’єктивних поглядів дослідників зокрема. Це 
призводить до його постійної видозміни, трансформації, переформулювання й 
наукової рефлексії авторів. Відповідно, варто наголосити на інтердисциплінарному 
характері неформальної освіти – будучи педагогічною категорією, вона містить 
соціально-педагогічний зміст, оскільки виконує ряд значущих соціальних функцій і 
використовує здобутки загальної, педагогічної й соціальної психології, позаяк, 
базуючись передусім на принципах добровільності, вимагає розуміння природи 
людських потреб, мотивів, сутності ефективної навчальної діяльності; крім того, 
завдання неформальної освіти близькі до андрагогіки, безперервної (неперервної) 
освіти. Тому нами було здійснено спробу порівняльного аналізу суміжних до 
неформальної освіти галузей знань задля встановлення міждисциплінарних зв’язків 
(див. табл. 1.). 
Таблиця 1. 
Інтердисциплінарний характер неформальної освіти як сфери наукового 
пізнання 
Галузь знань Предмет пізнання 
Зв’язок з 
неформальною 
освітою 
Педагогіка 
Становлення людини у педагогічній 
реальності (І. Колєснікова); пошук 
закономірностей управління педагогічними 
системами (Н. Кузьміна); виховання, навчання 
та розвиток особистості (О. Дубасенюк, 
О. Антонова); особлива сфера суспільної 
діяльності з виховання людини, складовими 
частинами якої є освіта і навчання 
(Н. Волкова) 
Позаінституційна 
суспільно-регульована 
педагогічна система, 
неформалізований 
процес навчання, 
виховання, 
особистісного й 
професійного розвитку 
людини 
Психологія 
Загальні закономірності роботи психіки 
людини при виконанні нею пізнавальної, 
інструментальної й регулятивної функцій 
(О. Сергєєнкова, О. Столярчук, О. Коханова, 
О. Пасєка); індивідуальний світ «Я» людини; 
людина як суб’єкт психіки (О. Винославська) 
Провідна роль людини 
у процесах 
самотворення й 
самовизначення  
Психологія Розвиток психіки людини в умовах передачі Зовнішні (соціальні) 
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освіти культурно-історичного досвіду у процесі 
навчання та психологічні детермінанти цього 
процесу (С. Циркін) 
психологічні 
закономірності 
навчання, виховання й 
розвитку людини  
Педагогічна 
психологія 
Особистість суб’єктів навчання та виховання 
(А. Реан, Я. Коломинський) 
Внутрішні (особистісні) 
психологічні 
закономірності 
навчання, виховання й 
розвитку людини 
Соціальна 
психологія 
Закономірності поведінки та діяльності людей, 
обумовлені їх включенням у соціальні групи, а 
також психологічні характеристики цих груп 
(Г. Андрєєва); закономірності виникнення, 
функціонування і вияву реальності, яка 
формується у процесі суб’єктивного 
відображення людиною об’єктивних 
соціальних відносин і соціальних спільнот 
(Л. Орбан-Лембрик) 
Навчання у групах, а 
також вплив різних груп 
на особистісне й 
професійне зростання 
суб'єктів освіти  
Соціологія 
освіти 
Освіта як соціальний інститут (соціальні 
функції, соціальні інститути, соціальні 
організації, соціальна політика) (Г. Щьокін); 
закономірності розвитку та функціонування 
освіти як соціального інституту та його 
взаємодії з суспільством (О. Нестуля, 
С. Нестуля, С. Верезомська) 
Соціальні функції, зміст, 
роль і місце 
неформальної освіти в 
суспільстві  
Соціологія 
особистості 
Особливості й властивості соціальних 
суб’єктів, які зумовлюють суб’єктність 
відповідних соціальних утворень (систем), та 
конкретизація цих особливостей і 
властивостей стосовно особистості (В. Циба); 
соціальна сутність людини та закони 
становлення і змін особистості у процесі життя 
(В. Вербець) 
Вплив суспільства на 
соціальний, 
професійний й 
особистісний розвиток 
людини 
Соціальна 
педагогіка 
Соціальне становлення то розвиток 
особистості, набуття нею соціального статусу, 
соціального функціонування, підтримка 
досягнутих та відновлення втрачених 
соціальних характеристик (Н. Сейко); процес 
соціального виховання дітей та молоді в 
умовах різних рівнів соціального середовища 
(І. Богданова); зовнішні та внутрішні, 
цілеспрямовані й стихійні чинники соціалізації 
людини (С. Пальчевський) 
Створення соціально-
педагогічних умов для 
формування високо 
адаптивної особистості  
Освіта 
дорослих 
Система освіти дорослих як соціокультурний 
інститут (І. Колєснікова) 
Системні 
характеристики 
неформальної освіти як 
новітнього соціального 
утворення  
Андрагогіка Теорія і методика навчання дорослих людей в Теорія і практика 
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контексті неперервної освіти (І. Колєснікова) організації 
неформальної освіти 
для різних вікових груп  
Акмеологія 
Людина в усіх її вищих (акме) проявах 
фізичних, психологічних, соціальних сил, 
творчості, здібностей і професійної 
майстерності (В. Якунін) 
Розвиток 
індивідуальних 
здібностей у 
професійній та 
особистісній сферах  
Соціологія 
Діяльність особи, соціальних спільнот та 
різноманітних верств населення у суспільному 
житті (О. Нестуля, С. Нестуля, 
С. Верезомська); закони і закономірності 
функціонування та розвитку особистості, 
соціальної групи, спільноти, суспільства в 
цілому (М. Примуш) 
Закономірності розвитку 
і взаємозв’язку 
неформальної освіти з 
соціальними 
перетвореннями  
Філософія 
освіти 
Філософське осягнення процесу отримання 
знань, умінь та навичок; культурні досягнення 
й цінності, покликані задовольняти потреби 
системи освіти (О. Базалук, Н. Юхименко) 
Індивідуальні й 
суспільні цінності 
освітнього простору 
Культурологія 
Соціокультурний досвід людини з відбору, 
акумуляції та застосування ефективних форм 
життєдіяльності (В. Вишнякова); теоретична 
інтерпретація політичного, економічного, 
етичного, соціального, релігійного, 
естетичного, тощо порядку в світі людини 
(О. Погорілий, М. Собуцький) 
Формування 
ефективного 
соціокультурного 
досвіду суб’єктів освіти 
 
Таким чином, табл. 1. демонструє наявність взаємозв’язку між предметами 
вивчення суспільних і гуманітарних наук та предметом неформальної освіти як сфери 
наукового пізнання. На нашу думку, це визначає суспільно-гуманітарний характер 
власне неформальної освіти, яка, з одного боку, виникає у відповідь на соціальні 
запити й потреби певних суспільних груп та розглядається нами як системне освітнє 
новоутворення в процесі організації неперервної освіти й демократизації суспільства; 
і, з іншого боку, є індивідуально й особистісно орієнтованою з огляду на учасників 
неформальної освіти як визначальних суб’єктів її організації, реалізації та 
систематизації.  
Звідси вважаємо суттєвим висновок про вихідні теоретичні засади подальших 
досліджень теорії і практики організації неформальної освіти, які доцільно умовно 
поділити на дві групи: суспільно-орієнтовані, що визначають зовнішні умови 
становлення й організації неформальної освіти (аксіологічний підхід, системний підхід, 
логіко-структурний підхід, теорія інновацій, теорія розвиваючого навчання, концепція 
«культурних відмінностей» та інші) й особистісно-орієнтовані, індивідуальні або 
внутрішні щодо цілей і змісту неформальної освіти (особистісно-діяльнісний підхід, 
соціально-педагогічна парадигма, теорії особистості, концепція «педагогіки 
співробітництва» та інші). 
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